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Berin Nadi'li Yıllar
Sevgili,
Berin Hanım’ın ölümü üzerine bir dostum,
- Sîzlerin kimbilir ne anılannız vardır, yazsanıza, 
dedi.
Eskiden olsa belki yapardım. Ama bu kez düşün­
düm, göçen yakınlannızla ilgili anılanımızı yazarken, 
acaba onlardan mı söz etmiş oluyoruz, yoksa ken­
dimizden mi?
Hem özel yaşam olan o anılar yaşanırken onu pay­
laşanlar acaba, bir zaman sonra bunlann kamuya 
anlatılacağını biliyorlar mıydı, isterler miydi?
öte yandan, yaşamı kamuya adanmış (ki Berin 
Hanım onlardan biriydi) ve bu yüzden halka mal ol­
muş insanlan merak etmek doğal değil mi?
Çevrelerinin her şeyi kıskançlıkla kendilerine sak- 
lamalan ne kadar doğru bir davranıştır ki?
Bunlann bir ara noktasını bulmak galiba en doğ­
rusu olmalı.
★★★
Zamanında, kadın ve sevgi şairi olarak ün yap­
mış olan Celal Sahir Erozan’ın kızıydı Berin Ha­
nım. Şairin, evdeki tek karakalem portresinden an­
ladığıma göre, fevkalade de benziyordu babasına.
Berin Hanım, daha Nadir Bey’i tanımadan önce 
de devrinin ünlüleriyle, babası aracılığıyla tanışmış­
tı.
Hep anlattığı bir çocukluk anısını, Güldal Mum­
cu bir kez daha yineleyince anımsadım.
İttihat Terakki dönemi, Celal Sahir Bey Talat Pa- 
şa’yı ziyarete gidiyor, yanında oturduğu sandalye­
de ayaklan yere değmeyen minik Berin, her za­
manki gibi şık ve elleri kürklü manşonun içinde.
Talat Paşa, elini manşonundan çıkanyor ve bir ha­
nımefendi yaşına gelmiş gibi eğilip öpüyor.
- Çok kibar adamdı, derdi Berin Hanım.
Hınzır Güldal Mumcu ise bu öykü anlatıldığında
hep aynı soruyu sorardı:
- Kaç yaşındaydınız Berin Hanım, kaç yılıydı?..
- Aman canım kaç yılıysa yılıydı, ne önemi var şim­
di, diye geçiştirirdi Berin Hanım...
İttihat Terakki’nin o zamanki merkezi, sonradan 
Cumhuriyet’in yöneticilerinin üst katında oturduk- 
lan ahşap konak oldu ve Berin Hanım oraya gelin 
gitti yıllar sonra.
★★★
Nadir Bey ile aşk evliliği yaptılar ve sonuna ka­
dar âşık yaşadılar.
Arada birbirlerine tatlı tatlı takılırlardı.
Seksenli yıllann sonlanna doğru, bir gün Berin Ha­
nım içeri, pembe dizilerden birini izlemeye gitmiş­
ti.
Nadir Bey fırsatı kaçırmadı.
- Berin, dedi, sen Fransızcadan çeviriler yapan 
George Duhamel’in kültürüne, zekâsına (Nadi- 
ler’e imzaladığı kitabı kitaplıkta dururdu) hayran ol­
duğu bir kadınsın; nasıl oluyor da böyle şeyleri iz­
leyebiliyorsun?
Berin Hanım elini şöyle bir salladı, bir şey söyle­
medi.
Aradan 20 gün 1 ay geçmişti ki, bir gün eve gel­
diğinde, Nadir Bey ile bizleri TV’den maç izlerken 
buldu ve taşı hemen gediğine koydu:
- Nadir, sen Avrupalar’da okumuş, yıllarca baş­
yazarlık ve Galatasaray’da nice ünlüye sosyoloji 
dersi vermiş birisin, nasıl oluyor da bunlan izliyor­
sun?
öylesine yerine oturmuştu ki taş, kimse bir şey 
diyemedi, yalnızca Nadir Bey bir kahkaha patlattı.
★★★ „
Nice nice anılar var Berin Hanım ile ilgili Sevgili, 
ama en güzelini cenaze gönünde Ruhan Şelçuk 
anlattı.
Küçücük kızken İttihat Terakki’nin liderlerinden, 
Talat Paşa’nın elini öptüğü Berin Nadi, son aylann- 
da Ruhan Selçuk ile otururken,
- Ne tuhaf şu hayat, demiş.
Ruhan Selçuk,
- Nasıl Berin Hanım, diye sormuş.
İçini çekmiş Berin Hanım:
- Hiç, demiş, yani öyle kendinden gelen...
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